



















































































　また仕事歴 10 年以内の若い世代から 20 年以
上のベテランまで幅広い年齢層の参加があり、
有意義なセミナーであった。参加者が今後の
講座で学びたいテーマとしては、子どもの心理学、
子育ての問題、対人援助をめぐる問題、教育の
問題などが挙げられた。来年度以降も、このような
テーマを中心に発達臨床心理セミナーを企画して
いきたい。
（文責　西園マーハ文）
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